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EPIR  HIROFEUIR  ?GLXW[  MRRIULEPF  HIU  ?WEHW  XRH  HIU  XQPMIKIRHIR 
1cUJIUR  [X  ZELUIR  ZXaWIR$  ?TbWIU  IRWVWERHIR  HERR  MQ  FIREGL#
FEUWIR  2URVWWLEP  IMRI  ?WUXQTJZMUOIU#  XRH  @cTJIUMRRXRK$  1 MI  HIU 
?WUXQTJZMUOIU  QXaWI  VMGL  MRJSPKI  : ERKIPV  ER  : MWKPMIHIUR  FIUIMWV 
MQ  PIW[WIR  B MIUWIP  HIV  YSUMKIR  7ELULXRHIUWV  EXJPcVIR$  C IPGLIR UETM#
HIR  >dGOKERK  HMI  5 ERHZMUOIUIM  MR  XRVIUIU  ?WEHW  HXUGL[XQEGLIR 
LEWWI"  IUVMILW  QER  EQ  FIVWIR  HEUEXV"  HEa  XRVIUIV  C MVVIRV  REGL  RXU 
RSGL  IMR  IMR[MKIU  ILIQEPMKIU  6RRXRKVQIMVWIU  EQ  9IFIR  MVW-  IV  MVW 
HMIV  HIU  ILIQEPMKI  6RRXRKVQIMVWIU  C MPL$  ; IXFIUW" NIW[W  RSGL ZSLR#
LEJW  MR  HIU  ; IXVWEHW$  2U  MVW  RSGL  @UbKIU  HIV  /ELUWXGLIV  HIU  6RRXRK$ 
?IPFMKIV  PMIKW  MR  HIU  @UMRMWEWMVOMUGLI"  ZMUH  EFIU  RXU  RSGL  VIPWIR  FIM 
/IKUbFRMVVIR  MR  4 IFUEXGL  KIRSQQIR$  C IMWIU  LEWWI  XRVIUI  ?WEHW 
EXGL  RSGL  IMRI  @cTJIUMRRXRK$  1 IU  6RRXRKVFUMIJ  HIU  PIW[WIUIR  MVW 
MQ  7ELUI  &+)'  YSQ  4UEJIR  .PFIUW  0 LUMVWMER  2URVW  [X  ?GLcRFXUK 
EXJ  ?GLPSa  5 MRWIU#4PEXGLEX  EXVKIVWIPW  ZSUHIR$  .XGL  HMIVIU  6R#
RXRK  IRWVWERHIR  ZIVIRWPMGLI  ZMUWVGLEJWPMGLI  B SUWIMPI  HXUGL  MLUIR 
6RRXRKVFUMIJ$  9IMHIU  VSPIR  XRVIUI  VWbHWMVGLIR  .UGLMYI  KEU  RMGLWV 
IULEPWIR"  ZEV  dFIU  HMI  4UdRHXRK#  XRH  .XJPcVXRK  HIU  PIW[WIUIR 
6RRXRK  .XJVGLPXa  KIFIR  OcRRWI$  B SR  HIU  ?WUXQTJZMUOIU#6RRXRK 
VMRH  IUJUIXPMGLIUZIMVI  D IMGLIR  ILIQEPMKIU  6RRXRKVLIUUPMGLOIMW  HIQ 
?WEHWQXVIXQ  IMRYIUPIMFW  ZSUHIR$  .R  FIMHIR  PIW[WIUIR  6RRXRKIR 
EFIU  VMILW  QER"  HEa  HIU  D ELR  HIU  D IMW  XRH  HMI  JSUWVGLUIMWIRHI 
@IGLRMO  YIULIIUIRH  ZMUOWIR$
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B IUUEXVGLW  VMRH  HMI  LIUUPMGLIR  @EKI 
XRVIUIV  ?WEHWNXFMPbXQV$  A RVIUIV 
5 IMQEWJIVWIV   ^ HIU  B IUKERKIRLIMW  KILcUIR 
HMI  IMR[MKVGLcRIR  ?WXRHIR  ER-  HMI  ZMU  HERO 
HIU  bXaIUVW  KIVGLMGOWIR  . RSUHRXRKIR  HIU 
3IVWEXVVGLdVVI"  HMI  QMW  HIQ  .UUERKIQIRW  IMRI 
>MIVIREUFIMW  KIPIMVWIW  LEFIR  YIUPIFIR  HXUJWIR$ 
3IVWJUIXHMKOIMW  XRH  3IVWFIKIMVWIUXRK  LIUUVGLWI 
EPIRWLEPFIR   ^ OEXQ  HEa  HMI  ?WMQQXRK  VMGL 
HXUGL  HIR  KIVWIUR  REGLQMWWEK"  EPV  HEV  3IVW 
VGLSR  ZMIHIU  MQ  VGLcRVWIR  D XK  ZEU"  RMIHIUKI#
KERKIRIR  VGLZIUIR  >IKIRKXa  MR  IMRMKIQ  FIIMR#
WUbGLWMKIR  PMIa$  1 MI  OdLPIUI  C MWWIUXRK ZEU  HIQ 
3IVWI  RMGLW  [XQ  ?GLEHIR"  XRH  HIU  JIMRI  >IKIR" 
HIU  [X  YIUVGLMIHIRIR  D IMWIR  RMIHIUKMRK"  ZEUH 
IFIR  QMW  MR  8EXJ  KIRSQQIR$  1 MI  6RRXRKIR 
XRH  XRVIUI  ?GLdW[IR  PMIaIR  IV  VMGL  RMGLW  RIL#
QIR"  MLUI  8SVWdQ#A Q[dKI  [X  ZMIHIULSPIR" 
XRH  HMIVI  OEQIR  KIVWIUR  JEVW  RSGL  FIVVIU  [XU 
C MUOXRK"  EPV  IV  FIM  HIQ  KIZEPWMKIR  : IRVGLIRERHUERK  EQ  ?SRRWEK 
HIU  3EP  ZEU$  4 IVWIUR  HdUJWI  HMI  D ELP  HIU  3IVWTPEW[FIVXGLIU  IWZE 
,%%  FIWUEKIR  LEFIR   ^ MQQIULMR  IMRI  D ELP"  HMI  VGLSR  MQVWERHI  MVW" 
HMI  B IUKRdKXRKVVWbWWI  QIUOPMGL  [X  JdPIR$  1 EV  9IFIR  XRH  @UIMFIR 
MR  HIU  \EPWIR  ?WEHW]  VWERH  HIRR  EXGL  HIQ  HIV  5 EXTWWEKIV  RMGLW  MR 
YMIPIR  REGL$  2MR  KUSaIV  /IVXGLIUOSRWMRKIRW  VWIPWIR  ZMIHIU  HMI 
XRVIUIU  ?WEHW  FIREGLFEUWIR  < UWVGLEJWIR-  ZMU  QcGLWIR  JEVW  FI#
LEXTWIR"  HMIVIU  /IVXGL  ZEU  RMGLW  YMIP  KIUMRKIU  EPV  EQ  ?SRRWEK"  HEV 
OSRRWI  QER  ER  HIU  KUSaIR  D ELP  PIIUIU  4 IVGLMUUI  FISFEGLWIR"  HMI 
MR  YIUVGLMIHIRIR  ?WUEaIR  RELI  FIMQ  : EUOWI  .XJVWIPXRK  KIJXRHIR 
LEWWIR$  2MRI  OPIMRI  B IUbRHIUXRK  KIKIRdFIU  HIQ  5 EXTWJIVWWEK  ZEU 
MRVSJIUR [X  FISFEGLWIR  EPV QER  HIR  @ER[TPER \.XaIU  8XUV]  KIVIW[W 
LEWWI-  HMI  8ETIPI  VTMIPWI  MQ  ?EEPI  HIV  \?GLZERIR]  [X  JUcLPMGLIQ 
@ER[I  EXJ"  HSUW  ZEU  QER  KIJIMW  KIKIR  IWZEMKI  @dGOIR  HIV  C IWWIUV$ 
6R  YMIPIR  3EFUMOIR  UXLWI  KIVWIUR  HIU  /IWUMIF  EQ  ; EGLQMWWEKI"  XRH 
VS  OSRRWIR  YMIP  3IVWWIMPRILQIU  VMGL  FIM[IMWIR  EXJ  HIR  C IK  QEGLIR" 
NIRIR  =XROW  EXJ[XVXGLIR"  ER  HIQ  MLU  B IUKRdKIR  EQ  ?SRRWEK  VIMRIR 
. FVGLPXa  KIJXRHIR"  XQ  VMGL  ER  HMI  3SUWVIW[XRK  HIV  .QdVIQIRWV 
[X  QEGLIR  XRH  VMGL  YSR  RIXIQ  MR  HIR  3IVWVWUXHIP  [X  VWdU[IR$ 
2FIRVS  ZMI  HMI  8EXJPXVW  IMRI  JEVW  XRKIVGLZbGLWI  ZEU"  OSRRWI  QER 
OSRWEOWMIUIR"  HEa  EXGL  EQ  : SRWEK  HMI  5 EXTWRELUXRKVQMWWIP" 
HIUIR  3IVWFIVXGLIU  FIHEUJ  XQ  EPIR  .RJSUHIUXRKIR  KIZEGLVIR 
[X  VIMR"  HMI  VSPGL  IMR  @EK  ER  MLR  VWIPWI"  \VWEUO  KIJUEKW]  ZEUIR$  1 IU 
A QVEW[  ZEU  IMR  KER[  IRSUQIU   ^ EPIUHMRKV  NI  REGLHIQ  HMIVIV  SHIU 
NIRIV  9SOEP  VMGL  HIV  /IVXGLV  IUJUIXWI$  2V  ZEUH  LMIU  [XU  2YMHIR[ 
FIZMIVIR"  HEa  XRVIUI  3IVWFIVXGLIU [X  HIR  IFIRVS  WUMROJUSLIR ZMI 
WUMROJIVWIR  KILcUWIR$  1 E  IV  "  ZMI  ZMU  VEKWIR"  EF  XRH  [X  EXGL  IMRI 
OPIMRI  .RJIXGLWXRK  HIV  bXaIUIR  : IRVGLIR  YSR  SFIR  LIUEF  KEF" 
OSR[IRWUMIUWI  VMGL  HIU  5 EXTWYIUOILU  REGL  HIR  ?GLEROVWbWWIR  [X- 
VIPWIR  ZEU  HE  IMR  PIIUIV  =PbW[GLIR  [X  IULEPWIR   ^ QER  ZEU  LMIU  VILU 
VIaLEJW  KIZSUHIR" [XQEP  MR  HIR  . FIRHVWXRHIR"  REGL  HIQ  HMI  ?bR#
KIU  XRH  HMI  IMR[IPRIR  8ETIPIR  ZMIHIU  \MR  3XROWMSR]  KIWUIWIR  ZE#
UIR$  6Q  KUSaIR  XRH  KER[IR  KPMGL  HIU  KIVWUMKI  ?GLPXVVWEK  IFIR  HIQ 
?SRRWEK"  XRH  VS  MVW  dFIU  HIR  B IUPEXJ  HIVVIPFIR  RMGLW  YMIP  ; IXIV  [X 
FIUMGLWIR$  ; IX  MR  HIU  2UVGLIMRXRK  WUEW  KIVWIUR 
HMI  ?TIMVXRK  YSR  LMIVMKIR  .UQIR"  JdU  ZIPGLI 
HMI  ?WEHW  MQ  \>EWVOIPIU]"  \?WEHWOIPPIU]"  XRH 
>IVWEXUERW  \?WEHW  4 PEXGLEX]  IMR  : MWWEKVQELP 
LEWWI  ERUMGLWIR  PEVVIR$  ?S  LEW  HIRR  XRVIU  ?WEHW#
JIVW  IMRIR  MR  NIHIU  5 MRVMGLW  ZdUHMKIR"  NIHIR 
/IVXGLIU  ZMUOPMGL  FIJUMIHMKIRHIR  XRH  XRYIU#
KIVVPMGLIR  B IUPEXJ  KIRSQQIR$  C EU  [X  VIMRIQ 
KXWIR  4 IPMRKIR  HMI  EXJSTJIUXRKVYSPI  : MWEUFIMW 
YMIPIU  8UIMVI  XRVIUIU  /dUKIUVGLEJW  RcWMK"  VS  MVW 
IV  HSTTIPW  IUJUIXPMGL"  HEa  HMIVI  XRIMKIRRdW[MKI 
: MWEUFIMW  YSR  VGLcRVWIQ  2UJSPKI  KIOUcRW  ZEU" 
XRH  HMIV  QEK  HIU  VGLcRVWI  9SLR  VIMR  JdU  EPI" 
HMI  VMGL  JUIXHMK  XRH  KIUR"  FIKIMVWIUW  JdU  EP  HEV 
?GLcRI"  ZEV  VMI  [X  FMIWIR  MQVWERHI  ZEUIR"  HIU 
QMWXRWIU  RMGLW  PIMGLWIR  /IWbWMKXRK  XRWIU[SKIR$ 
D X  IMRIQ  RIXIR  7ELULXRHIUW  IQVMKIR  ?GLEJJIRV 
XRH  ?WUIFIRV"  [X  ZIMWIUIQ  /PdLIR  XRH  4 IHIM#
LIR  XRVIUIV  ?WEHWZIVIRV  IUFMWWIR ZMU  HIR  ?IKIR 
XRH  ?GLXW[  HIV  5 cGLVWIR"  HIU  FMV  LMIULIU  EPIV 
VS  KXW  KIJdLUW!
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